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La mort és igualadora o, dit d’altra forma, enfront de
la mort tots som iguals. No se’n parla gaire de la mort.
Vivim en un món pensat per als joves, pensat per a la pro-
ducció i per al consum i sembla que el consum no es pot
nodrir gaire de la mort. La nostra societat no prepara
ningú per a morir.
Fins i tot, dintre la nostra professió de guarir, de tenir
cura del malalt, ben poques vegades se’ns ha parlat del
moribund, de la mort. Se’ns ha parlat del procés de la
mort, de la mort de les cèl·lules o de l’organisme, però no
de la mort de la consciència. 
Els metges, si no aconseguim guarir el malalt,
almenys intentem allargar-li la vida. Avui dia –gràcies a
les noves tecnologies i farmacopees– disposem de prou
mitjans per allargar-la de manera prou satisfactòria, però,
en canvi, a vegades som poc competents quan es tracta
d’entendre el procés de la mort humana.  
Durant molts segles, el malalt terminal ha tingut el metge
de capçalera. A vegades li deia la veritat i altres li mentia...,
però el protegia i potser amb un sentit fins i tot paternalista,
ja que decidia per ell; era un amic amb unes relacions basa-
des en la confiança. Però a aquest metge, ni quan era estu-
diant, mai se li ha dit què s’ha de fer al costat d’un moribund.
Mai ha sentit dir: asseu-te al seu costat, agafa-li la mà i aju-
da’l amb alguna frase, amb algun consol...
El metge de capçalera, amb els anys i amb l’experièn-
cia d’haver tractat malalts –i malalts moribunds–, segura-
ment ha ajudat a morir alguns dels seus pacients, però ho
ha fet gràcies a la seva experiència i al seu sentit del deure
envers el pacient. 
Aquesta actitud d’ajuda, de consol, d’acomiadament
de la vida, és una actitud que no es pot assolir ni amb l’es-
tudi científic ni amb plantejaments ètics, com si algú
pogués estimar perquè li fos manat. Són actituds que sur-
ten soles o –principalment– s’encomanen per osmosi, per
testimonis viscuts. És un canvi de mentalitat. 
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Totes aquestes reflexions venen a propòsit d’un llibre
que ha arribat a les nostres mans: Planta cara a la mort,
escrit per Francesc Torralba i Roselló, que enfoca la mort
amb un sentit positiu. 
El llibre està dividit en tres parts: “Contrastos”,
“Actituds” i “L’art de consolar” i en cadascuna d’elles
desenvolupa un concepte positiu de la vida i la necessitat
de veure la mort com una continuació de la vida.
En la primera part –entre altres “contrastos”– consta-
ta que la mort ha substituït el darrer gran tabú de la cul-
tura occidental: el sexe. Avui dia, la societat ja no té cap
sentit de pudor de parlar de les diferents formes que adop-
ta la vida sexual, però experimenta temor i tremolor a
l’hora d’afrontar la mort. “Era greu el tabú de la sexua-
litat, perquè s’ocultava una dimensió essencial de la per-
sona, però també és pueril amagar la mort, ja que en fer-
ho amaguem un aspecte tan fonamental de la vida com
aquell”.
Ens parla de la mort dels éssers estimats, de la pròpia
mort, de les llàgrimes i silencis i que la mort està intrín-
secament lligada a la vida. Però també és un llibre de llo-
ança a la vida: “... la clau és viure amb profunditat el pre-
sent. No es tracta de ser intemporal; es tracta d’anar a
fons en tot el que es viu: en la contemplació del paisatge,
en la relació d’amistat, en el vincle de l’amor, en el tre-
ball, en l’experiència de la música...”.
Ens parla també de les “actituds enfront de la mort”:
“... la fuga, la rebel·lió, l’angoixa, la desesperació, l’alli-
berament, la calma i l’esperança, malgrat que aquests
estats d’ànim són mutables com la mateixa vida...”.
Els darrers capítols estan dedicats a l’art de consolar i
comenta que l’autèntic consol de la mort no és el record
de la vida viscuda, ni la resignació davant de la fatalitat:
és l’esperança d’una vida en abundància. Som fets per
viure i no per a morir. “Per a la vida s’ha fet l’home i no
per a la mort”, com ens diu el cantant Raimon en una de
les seves cançons. 
No solament és un llibre recomanable per als metges,
sinó que hauria de ser un llibre de lectura i reflexió per a
la majoria de ciutadans de la nostra societat.
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